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2016年　アメリカ研究センター活動報告
【主催】
アメリカ研究センター 40周年記念シンポジウム
アメリカ研究センター主催，大学院国際地域文化研究科・外国語学部英米
学科共催
　　日　時：2016年 7月 2日（土）9：30～ 17：30
　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム）
　　報告者：川島　正樹氏（南山大学教授）
　　　　　　西崎　文子氏（東京大学教授）
　　　　　　小塩　和人氏（上智大学教授）
　　　　　　松原　宏之氏（立教大学教授）
　　　　　　圓月　勝博氏（同志社大学教授）
　　　　　　山中　美潮氏（ノースキャロライナ大学チャペルヒル校
Ph.D. Candidate）
　　　　　　真崎　　翔氏（名古屋大学特任助教）
　　　　　　塚本　江美氏（豊田市国際交流協会）
　　　　　　前川　玲子氏（京都大学教授）
　　　　　　Thomas J. Sugrue氏（ニューヨーク大学教授）
　　　　　　沢登　文治氏（南山大学教授）
　　　　　　司会：藤本　博氏（南山大学教授）
　　演　題：日本におけるアメリカ研究の歴史，現状，未来
川島　正樹氏 西崎　文子氏 小塩　和人氏
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松原　宏之氏 圓月　勝博氏 山中　美潮氏
真崎　　翔氏 塚本　江美氏 前川　玲子氏
Thomas J. Sugrue氏 沢登　文治氏 司会：藤本　博氏
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記念撮影
【共催】
外国語学部英米学科主催，アメリカ研究センター共催講演会
　　日　時：2016年 7月 4日（月）9：20～ 10：50
　　場　所：B棟 2階　B22教室
　　報告者：Thomas J. Sugrue氏（ニューヨーク大学教授）
　　演　題：米国大統領選挙　2016年
Thomas J. Sugrue氏 記念撮影
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南山大学「国連アカデミック・インパクト」関連事業
アメリカ研究センター・名古屋アメリカ研究会共主催講演会
　　日　時：2016年 11月 12日（土）13：30～ 17：30
　　場　所：L棟 910会議室
　　報告者：金　賢氏（慶熙大学校政経大学長）
　　　　　　金　光旭氏（岐阜経済大学兼任講師）
　　演　題：Forecasting the Post-Obama U.S. Policy on the Japan-Korea-U.S. 
Trilateral Relationship (Asian Researchers’ Forum of American 
Studies)
金　賢氏 金　光旭氏
記念撮影
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外国語学部英米学科主催，アメリカ研究センター・大学院国際地域文化研
究科共催講演会
　　日　時：2016年 12月 1日（木）17：00～ 18：45
　　場　所：L棟 910会議室
　　報告者：久保　文明氏（東京大学法学部教授）
　　　　　　松岡　泰氏（熊本県立大学総合管理学部教授）
　　演　題：ポスト・オバマのアメリカを考える
記念撮影
久保　文明氏 松岡　泰氏
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【名古屋アメリカ研究会例会】
1月例会
　　日　時：2016年 1月 9日（土）13：30～ 17：00
　　場　所：L棟 9階 910会議室
　　報告者：高橋　侑里氏（同志社大学大学院）
　　演　題：日系人という問い―サンフランシスコから考える―
　　評　者：柳澤　幾美氏（名古屋外国語大学非常勤講師）
　　書　籍：平田　雅己・菊池　夏野編『ナゴヤ・ピース・ストーリーズ』
（風媒社，2015年）
4月例会，2016年度総会
　　日　時：2016年 4月 23日（土）13：30～ 17：30
　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム）
　　報告者：真崎　翔氏（名古屋大学特任助教）
　　演　題：『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス：核密約の真実』の再考
　　　　　　―若泉敬没後 20年に寄せて―
　　評　者：楠　綾子氏（国際日本文化研究センター准教授）
　　書　籍：肥田　進著『集団的自衛権とその適用問題
　　　　　　―「穏健派」ダレスの関与と同盟への適用批判―』
　　　　　　（成文堂，2015年）
10月例会
　　日　時：2016年 10月 22日（土）13：30～ 17：00
　　場　所：J棟 1階　特別合同研究室（Pルーム）
　　報告者：柳澤　幾美氏（名古屋外国語大学非常勤講師）
　　演　題：アメリカに渡った日本人移民女性の『文化資本』
―二世教育への貢献を中心に
　　報告者：安武　秀岳氏（愛知県立大学名誉教授）
　　演　題：奴隷主国家論から『木綿の世界史』へ
